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Señores miembros del Jurado, presento a ustedes la Tesis titulada  “Uso del 
material estructurado  en la resolución de Problemas Aritméticos de Enunciado 
Verbal en los estudiantes del primer grado “A” de la institución educativa 1224,  
Huachipa – 2014”, con la finalidad de determinar  el nivel de logro de Problemas 
Aritméticos de Enunciado Verbal después de la aplicación del uso de los 
materiales estructurados del Ministerio de educación en los estudiantes del primer 
grado “A” de Educación Básica Regular, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado 
Académico de Magíster en Educación Infantil y Neuroeducación. 
 
El informe consta de siete capítulos: 
 
Capítulo I: Introducción, se detallan los antecedentes, El Marco teórico, la 
justificación, el problema, las hipótesis y los objetivos.   
Capítulo II: Marco metodológico, se identifican las variables, se expone la 
metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población y muestra, las técnicas de 
recolección de datos y el método de análisis a utilizar.   
Capítulo III: Resultados, se presentan los resultados de ambas variables y la 
prueba de las hipótesis. 
Capítulo IV: Discusión, se expone la triangulación entre los resultados de los 
antecedentes, el marco teórico y los resultados de la investigación. 
Capítulo V: Se presentan las conclusiones. 
Capítulo VI: Se presentan las sugerencias. 
Capítulo VII: Se presenta las referencias bibliográficas utilizadas en el trabajo. 
Finalmente se presentan los anexos. 
 
Los resultados obtenidos durante el proceso de investigación representan 
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El objetivo del trabajo fue explicar la diferencia en los niveles de logro en la 
resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal entre el antes y después 
del uso del material estructurado en los en estudiantes del primer grado “A” de I.E. 
1224 Huachipa – 2014. 
 
 La muestra la conformaron 35 estudiantes entre 6 y 7 años de edad. Para 
la recolección de datos se utilizó una prueba elaborada por la autora. Para el 
contraste de la hipótesis se utilizó el estadístico Wilcoxon.  
 Los resultados de la investigación demostraron que el grupo de 
estudiantes  obtuvo un aprendizaje significativo como efecto del uso de los 
materiales estructurados, debido a que se hallaron diferencias  p < α (0,00 < 0,05) 
en los puntajes de resolución de problemas, lo que permitió aceptar la hipótesis 
de investigación: existen diferencias significativas en el nivel de logro de 
resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal de combinación 1, 
cambio1 y 2 entre el antes y después del uso de los materiales estructurados del 
Ministerio de Educación en los estudiantes del 1° grado “A” de la I.E 1224 
Huachipa – 2014  
 
 














The objective was to explain the difference in levels of achievement in solving 
arithmetic word problems between before and after use of the material in 
structured in first graders "A" in IE Huachipa 1224 - 2014. 
 
The sample was composed of 35 students between 6 and 7 years old. A test 
developed by the author was used for data collection. To contrast the hypothesis 
statistical Wilcoxon was used. 
The research results showed that the group of students scored a significant 
learning effect of the use of structured materials due to differences p <α (0.00 
<0.05) in problem solving scores were found, allowing accepting the research 
hypothesis: there are significant differences in the level of achievement of solving 
arithmetic word problems combination 1 and 2 change.1 between before and after 
use of materials structured education ministry students 1st Grade "A" EI Huachipa 
1224 - 2014 
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